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O município de Feira de Santana tem um expressivo número de estabelecimentos rurais 
caracterizados como familiares, e esses geralmente apresentam recursos capazes de 
proporcionar produção da maioria dos alimentos de consumo da família. No entanto, alguns 
fatores têm impossibilitado que estas propriedades se tornem empreendimentos 
economicamente viáveis e socialmente justos, como por exemplo o baixo grau de transformação 
e agregação de valor aos produtos, comum aos agricultores familiares detentores de maior grau 
de conhecimento e assistência técnica. Desta forma, este trabalho teve como objetivo incentivar 
o aproveitamento de frutas e hortaliças produzidas na Comunidade de Lagoa Grande, Distrito de 
Maria Quitéria, Feira de Santana, Bahia, e propor a transformação destas matérias-primas em 
alimentos que favoreçam o aproveitamento da safra, que tenham um melhor valor agregado, e 
que ampliem a durabilidade do produto. O trabalho foi realizado com 9 agricultoras familiares, 
as quais foram acompanhadas durante o período de um ano, buscando-se avaliar a produção, 
diagnosticar dificuldades e orientar as melhorias possíveis de serem implantadas. Após um 
período de acompanhamento das agricultoras, foi possível identificar a dificuldade de 
aproveitamento de algumas frutas, como por exemplo, o mamão. Diante disso, foi promovido 
um curso teórico de “Boas Práticas de Manipulação de Alimentos” e um curso prático de 
elaboração de compotas e doces. Os cursos permitiram apresentar alternativas para a obtenção 
de alimentos processados de valor agregado com matérias-primas disponíveis nas propriedades, 
e muitas vezes desperdiçadas. Desta forma, as famílias podem disport diferentes alimentos para 
o consumo, bem como renda complementar por meio da comercialização de produtos de maior 
valor agregado, promovendo o desenvolvimento local. 
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